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 Forandringspotentialer i SØV-området 
  
 
 
Bilag 3: Projektets optikker 
 
1. Forandrings- og transformationsprocesser i selvets, lokalt og 
samfundsmæssigt perspektiv: 
- Samfundsmæssig  konstitutionel, ”Demos”, institutionalisering  
- Fællesskab  værdi-, interesse, formålsfællesskab 
- Socialitet     social kontekst, befolkningsgrupper m.m. 
- Individualitet/Selv  det enkelte menneske, sociologisk/eksistentielt 
- Mellemmenneskelige relationer  eksistentielle og 
socialkonstruktivistiske samspil 
 
-  dynamiske samspil mellem disse aspekter? 
 
 
2. Forestillinger om forandring: 
 Vækst og fremskridt (Schumpeter, liberalistisk -) 
 Krise – ligevægtstænkning, u-/balance, systemisk (NPM/NPG, 
rammestyring, bæredygtighed, ”statskapitalisme” statens rolle  
Bourdieu) 
 Evolution – med/uden mål  (Hegel, Marx, Steiner, Scharmer ) 
 Kreativ – social konstruktivistisk (neo-liberal, systemisk, social 
ansvarlighed og participatorisk demokrati -) 
 Social intelligens (massekultur, social optimering eller evolutionær 
driver?) 
 
3. Aktionslærende undersøgelse af forandringsforestillinger blandt aktører i 
SØV-virksomhed udmøntes i aktørniveauer:  
1) det enkelte initiativ 
2) lokalt: kommune, geografisk område/netværk 
3) Samfundsmæssigt: sektorielt, strategi, governance 
4.) Individ: Selvet og mellemmenneskeligt 
 
 
